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Waiting for Gounod
A Set of Variations in Nine Offices
Frank Felice
©2004, Frank Felice, BMI, All Rights Reserved
for my good friend Robert Grechesky, for his friendship and patronage, and sure, also for his defense of the "Petite Symphony"
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molto accenta!!
****  "La vengeance q'Olivier a fait sur Charles pour l'honneur de toute la Musique Francaise"
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